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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “FAKTOR FAKTOR
YANGMENGHAMBATPENYALURANQARDHUL HASAN (PINJAMAN
KEBAJIKAN)PADA PT. BPRS BERKAH DANAFADHLILLAH AIR
TIRIS”.
Penelitianinidilakukanpada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, Jl. Raya
Pekanbaru-BangkinangKm 50 Air Tiris,Kec. Kampar Kab. Kampar-
Riau.Penelitianinidilatarbelakangiolehpengamatanpenulistentangkeberhasilan PT.
BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tirisdalammenyalurkanpembiayaanqardhulhasan.Setiapkegiatanpenyalurandanad
alambentukpembiayaan yang dilakukanoleh bank
syariahpastimemilikiresikopermasalahan yang cukuptinggi karena
dalamprakteknyaseringterjadipermasalahanpembiayaan. PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillahmerupakansalahsatu bank yang bergerakdibidangperbankansyariah,
yang mengalamiperkembangan yang
cukuppesatdaritahunketahundalammenyalurkanpembiayaanqardhulhasan.Namun
dalampenyaluranpembiayaanqardhulhasantidakselaluberjalandenganlancar.Sepert
ipadatahun 2014 nasabahqardhulhasan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tirismengalamipenurunandikarenakanadanyafaktor-faktor yang
menghambatpenyaluranpembiayaanqardhulhasan.
Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalahbagaimanapenyalurandanaqard
hulhasanolehPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, apakahfaktor yang
menghambatpenyaluranqardhulhasanpadaPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris, bagaimanasolusi yang diharapkandalampenyaluranqardhulhasanpadaPT.
BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris.Populasidalampenelitianiniadalahterdiridari 1 orang dibidangCustomer
Service, 1 orang dibidangAdministrasiPembiayaandan 3 orang dibidangAccount
Officer. Karenapopulasinyasedikit,
makakeseluruhanpopulasitersebutdiambilsebagaisampel.Metodepenelitian yang
digunakandalampenelitianiniadalahmetodedeskriptifkualitatif.
Kesimpulandaripenelitianiniadalahprosedurpenyaluranpembiayaanqardhul
hasanpada PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillahterdiridariberbagaitahapyaitutahappermohonanpembiayaan,
tahapanalisapembiayaan, tahap survey, tahappersetujuanpembiayaan,
tahappelaksanaanakadpembiayaan, dantahappencairandana.
Prosedurpenyaluranpembiayaanqardhulhasansangatlahmudahdengantanpaharusm
enyerahkanjaminanpeminjamsudahdapatmemperolehdanadariPT. BPRS Berkah
Dana Fadhlillah. Faktor penghambat yang dihadapi PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillah Air Tiris dalam penyaluran qardhul hasanadalah minimnya sumber
dana qardhul hasan, pembiayaan macet, tidak terpenuhinya kriteria sebagai
seorang nasabah, dan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap pembiayaan
qardhul hasan. Solusiterhadapfaktor-faktor yang
menghambatpenyaluranqardhulhasanpadaPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris adalah meningkatkan sumber dana, memberikan pelatihan-pelatihan
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kewirausahaan kepada nasabah qardhul hasan, dan meningkatkan
promosi.Setelah melewati proses pemasaran maka akan terjadi peningkatan
penjualan.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWr. Wb.
Alhamdulillah, segalapujisyukurkitakehadirat Allah SWT yang
telahmemberinikmatsertahidayah-Nyaterutamanikmatkesempatandankesehatan,
sehinggapenulisdiberikankekuatansertakesehatandandapatmenyelesaikanskripsiini
denganjudul “Faktor-faktor yang
MenghambatPenyaluranQardhulHasan(PinjamanKebajikan) pada PT. BPRS
Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris” inidapatdiselesaikansesuai yang
diharapkansebagaimanamestinyatanpaadasuatuhambatanapapun.
ShalawatbesertasalamsemogatetaptercurahkankepadaNabi Muhammad
SAW besertakeluarga, sahabatdanparapengikutnya.
Semogakitatermasukkedalamgolongan orang-orang yang
mendapatkansyafa’atbeliau di hariakhirkelak, amin.
Dalampenulisanskripsiinipenulismenyadariadakelebihandanadakekuranga
n, apabilaterdapatkebenarandalamskripsiinimakakebenaranituberasaldari Allah
SWT.Namunapabiladalamskripsiiniterdapatkesalahanmakaitudatangnyadaripenuli
ssendiri.Hal initidak lain karenakemampuan, caraberfikirdanpengetahuan yang
penulismiliki.
Atassegalakekurangandalampenulisanskripsiinipenulismengharapkankritikandan
saran darisemuapihak yang
bersifatmembangunsehinggadiharapkandapatmembawaperkembangandikemudian
hari.Dalamkesempatanini, penulismengucapkanterimahkasih yang
takterhinggakepadapihak-pihak yang
telahmembantupenulishinggaselesainyaskripsiiniyaitukepada:
1. Orang tuadankeluargatercinta yang senantiasamendo’akan,
memotivasi,mengharapkankeberhasilandankebahagiaan,
sekaligusdukunganmorilmaupunmaterilsertamemberisemangatkepadaanandad
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an segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya yakniAyahanda
Drs. AgustiardanIbundaLindarti, S.Pd yang selaluhidupdihatisanubariini.
2. KakakkuLathifahVelayati, S.T danNurhafizahAzzahra, S.I.Kom.,adik-adikku
yang tersayangUlfayanadanIkram Al-badri, terima kasih telah menjadi bagian
dari hidupku dan banyak memberi masukan kepada penulis serta segenap
keluarga yang tiada henti memberikan dukungan dan do’a.
3. Pamanku, Mhd. Kastulani, Ahmad Jamaan, Abdul Rahman, M. Mustafa dan
Tante-tanteku serta keluarga yang telah banyak membantu pendidikanku
selama ini baik moril dan materil.
4. Ihsan Nuridwan, terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah untuk penulis.
Terima kasih telah menjadi semangat dalam hidupku.
5. Bapak Prof. DR. H.MunzirHitami, M.A. selakuRektor UIN SUSKA Riau
danseluruhcitivisakademika UIN SUSKA Riau.
6. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A.,
M.PdselakuDekanFakultasSyari’ahdanHukum.
7. Bapak DR. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A selakuWakilDekan I, Ibu
DR. Hj. Hertina, M.PdselakuWakilDekan II, danBapak DR. Zulkifli, M.A
selakuWakilDekan III yang
bersediamempermudahpenulisdalampenulisanskripsi.
8. BapakKamirrudin, M.AdanBapakBambangHermanto, M.A,
selakuKetuaJurusandanSekretarisJurusanEkonomi Islam,
sertaBapakIbudosendankaryawankaryawatiFakultasSyari’ahdanHukum yang
telahmemberikannasehat-nasehat yang
terbaiksertamembantupenulisselamaperkuliahan.
9. IbuDarnilawati, SE, M.Siselakupembimbing yang
telahbanyakmemberikanbimbingan,
memperbaikidanmenyempurnakanmateridansistematikapenulisandantelahmen
gorbankanwaktunyakepadapenulisdalampenyelesaianskripsiini.
10. BapakH. Mhd. Kastulani, SH, MHselakuPembimbingAkademik yang
memberikannasehatdalammasaperkuliahan.
v11. BapakMawardiS.Ag, M.Si, BapakDarmawan Tia Indrajaya, IbuNurnasrina,
SE, M.Si,M.Ag, Bapak Ahmad AdriRiva’i,M.Ag, BapakSyamsurizal, SE,
M.Ec. Ak, BapakSyahpawi, M.SH,BapakZulfahmi, B. M.Agsertadosen-dosen
lain yang mohonmaaftidakdapattersebutkansemuanya, yang
telahmembimbing, memberikanarahansertailmu yang
sangatbermanfaatdalammasaperkuliahan.
12. Kepala, pengurus, karyawanserta staff PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris yang telahmembantupenelitidalammenyelesaikanpenulisanskripsiini.
13. KepadaBapakIbupengelolaperpustakaanFakultasSyari’ahdanHukumsertapeng
elolaperpustakaan UIN Suska Riau,
terimakasihataspeminjamanbukusebagaireferensibagipenulis.
14. KepadaAfifah Aina SE.Sy, Yolanda Ahmad SE.Sy, Justralina SE.Sy, Agus
Salim SE.Sy,sertauntuksahabatku yang
mohonmaaftidakdapatkusebutkansemuanya yang
telahbanyakmemberikandukungandanmembantu.
15. Sahabat-sahabatteristimewaseperjuangan “EI 1 angkatan 2011” sertateman-
teman lain yang banyakmembantupenulisdalampenyusunandanpengumpulan
data skripsiinidanjuga yang tidakhenti-hentinyamemberimotivasi,
sertamorilmaupunmateril.
Butuhlembar yang lebihluasuntukberjutanama yang taktertuliskan,
bukanmaksudhatiuntukmelupakanjasa kalian semua. Akhirnyatiada kata yang
pantaspenulisucapkanselainterimahkasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah
SWT membalasnyadenganbalasan yang berlipatganda, amin.
WabillahitaufiqWalhidayahWassalaamu’alaikumWr. Wb
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